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El presente trabajo de investigación, fue impulsado por la cultura de conservación del 
medio ambiente, y para ello se pretende aportar con un medio adicional y sostenible 
para el tratamiento de aguas residuales, presentes en nuestra localidad o ciudad de 
Cajamarca, mediante el proceso de sedimentación, para ello se diseña un sistema 
teniendo como variable el caudal y evaluar esta variable como influye sobre los 
resultados del análisis de SST (Solidos Suspendidos Totales) y DBO (Demanda 
Biológica de Oxigeno), reduciendo estos valores por debajo de los Límites Máximos 
Permisibles  (LMP). 
Se utilizaron o consideró un tiempo de 30 min constante para calcular el caudal, con 
respecto al diámetro de los tubos ½”, 1”, 1 ½" de los cuales e obtuvo caudales promedio 
de 4.09, 16.89 y 38 m3/min. Se usó una cantidad de agua de 50 litros. De los resultados 
obtenidos se puede concluir que el caudal es una variable influyente en la reducción 
SST, en este caso del 23.22% respecto patrón. El DBO los LMP son de 100 mg/l y el 
SST es de 150 mg/l se obtuvo mejores reducciones para los sistemas con caudal de 38 
m3/min. Y se puede decir que el sistema diseñado es aceptable. 
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This research work was driven by the culture of environmental conservation, and can be 
provided with an additional and sustainable means for the treatment of wastewater, 
presented in our town or city of Cajamarca, through the process of sedimentation, to A 
system is designed with the variable flow rate and the variable of this variable as an 
influence on the results of the analysis of TSS (Total Suspended Solids) and BOD 
(Biological Oxygen Demand), reducing these values below the Maximum Permissible 
Limits ( LMP). 
 
A constant time of 30 min was used or considered to calculate the flow, with respect to 
the diameter of the tubes ½ ", 1", 1 ½ "of which e obtained average flow rates of 4.09, 
16.89 and 38 m3 / min. a quantity of water of 50 liters From the obtained results it can 
be concluded that the flow is an influential variable in the SST reduction, in this case of 
the 23.22% respect to the standard, the BOD the LMP are of 100 mg / l and the SST is 
of 150 mg / l, better reductions were obtained for systems with a flow rate of 38 m3 / min, 
and it can be said that the designed system is acceptable. 
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